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KUALA LUMPUR: Ki-.ra-kira 50,000kakita-nganawamperingkat
rendahtidak mahubekerja
lebih masa dan akan mem-
buatkerja sambilanjika Ja-
batan PerkhidmatanAwam
(JPA) tidak memberikenai-
kan pangkatsebelum1 Mei
ini.
Presiden Cuepacs,Omar
Osman,berkatakakitangan
terbabitkecewakeranatidak
dinaikkan pangkat walau-
pun kebanyakanmerekasu-
dahberkhidmatlebih 25ta-
hun.
"Merekatidakmahumem-
buatkerjalebihmasa,hanya
mahukerja dart jam 8 pagi
. NASIONAL
dan balik 5 petang.Tamat
waktubekerja,merekaakan
pulang.Ini bukanugutante-
tapi sedihkerana tiada se-
barangperhatian.
"Cuepacs meminta JPA
memberiperhatiankepada
golonganini. Jangan lupa-
kanmereka.Sumbanganka-
.kitangan awam peringkat
rendahjuga pentinguntuk
meningkatkankualiti per-
khidmatanawamdi negara
ini.
"Hampirkeseluruhanme-
reka dalamkategoriini be-.
kerja melebihi25tahun te-
tapi tidak mendapatseba-
rangkenaikanpangkat.Kita
melihat ini sungguhtidak
wajar,"katanyakepadaBe-
ritaHarian,semalam.
Beliausebelumitumenga-.
dakan pertemuanbersama
kakitanganrendahawampe-
ringkat Negeri Perak dan
membincangkan pelbagai
perkara,termasukisukenai-
kanpangkatdangaji.
Baru-baru ini, Menteri
SumberManusia, Datuk S
Subramaniam,berkatalebih
13juta pekerjasektorawam
dan swastadijangka dapat
melakukankerja sambilan
apabilaperaturanbaru me-
ngenaidasarberkenaandi-
siapkandalamtempohdua
bulanlagi.
Rabulalu, kira-kira28,000
juruteknikdinegaraini yang
bernaungdibawahKesatuan
PerkhidmatanTeknik Seme-
nanjung Malaysia (MTSU)
merayuJPA supayamenaik-
kan gred mereka meman-
dangkankesatuanitu sudah
lebih20tahunmemperjuang-
kan isuberkenaan.
Sementaraitu, Omarber-
kata,Cuepacsjugaakanme-
ngadakanpertemuandengan
JPA pada 19 Mac ini bagi
.membincangkanbeberapa
isu membabitkanmasa de-
pananggotasektorawam.
"Antaranya, kita akan
membincangkanisuskimce-
patkaya,PenilaianTahapKe-
cekapan(PTK), ImbuhanTe-
tapPerumahan(ITP) danpe-
nyelarasanelaun kos sara
hidup(Cola).Kita jugaakan
membangkitkanisu kenai,
kan pangkatmembabitkan
kakitanganawamperingkat
rendah.
"Cuepacstidak mahu go-
longanini dipinggirkandan
" Hampir kese/uruhan
merekada/am
kategori ini bekerja
me/ebihi25 tahun
tetapi tidak
mendapatsebarang
kenaikanpangkat"
OmarOsman
Presiden Cuepacs
memastikanmerekamenda-
patpembelaanyangsewajar-
nyakeranakumpulanini ju-
gaturut tnenyumbangkepa-
da pembangunannegara,"
katanya.
